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lel- TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 HUHTIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄNO 1983 APRIL, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus 
Användni ngssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader lOOOm^ Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m
IV* 1983/82 % I-IV* 1983/82 % IV* 1983/82 % I-IV* 1983/82 %
Yhteensä - Summa 5 930 0 15 490 3 2 256 5 6 639 - 1
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 668 5 6 718 14 551 8 2 133 15
Vars, asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 548 6 6 366 14 650 9 2 129 15
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 837 0 3 955 7 157 - 22 373 - 7
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 339 19 1 044 38 120 10 391 20
Asui nkerrostal ot 
F1erväni ngsbostadshus 372 27 1 367 20 372 29 1 365 21
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 471 148 912 50 376 194 693 67
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 128 167 317 61 107 161 265 87
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 101 - 30 394 - 28 95 - 29 368 - 28
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 67 - 54 422 3 25 - 79 279 - 7
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 28 56 169 - 46 25 . 151 - 46
Teollisuus rakennukset 
Industribyggnader 702 - 6 2 546 9 447 23 1 624 8
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 344 - 40 896 - 39 210 - 41 493 - 48
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 988 - 12 2 245 - 7 281 - 17 508 - 12
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 432 6 872 4 40 - 45 123 - 35
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983*
IV IV IV IV I-IV I-IV I-IV I-IV
Yhteensä - Summa 5 886 6 489 573 608 14 547 17 457 1 337 1 532
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 3 602 3 587 425 429 7 115 7 653 854 921
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 058 1 397 78 95 2 831 4 185 210 292
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 182 1 447 66 80 4 415 5 399 260 303
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT IÄN
Lääni ; 
Län
Kaikki rakennukset , 
Alla byggnader 1 000 m
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset _ 
Industri byggnader 1 000 rrr
1983* 1983* 1983*
IV I-IV 1983/82 % IV I-IV 1983/82 % IV I-IV 1983/82 %
Koko maa - Hela landet 5 930 15 490 3 2 668 6 718 14 702 2 546 9
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 167 3 189 - 5 490 1 483 18 73 458 - 11
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 836 2 009 - 3 381 912 24 75 175 - 49
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 21 88 11 9 39 18 _ 2 0
Hämeen 1 ääni 
Tavastehus län 548 1 930 1 330 960 21 89 313 - 42
Kymen lääni 
Kymmene 1än 607 1 099 22 195 474 34 23 110 - 58
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 306 839 36 160 352 12 81 242 241
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 235 651 9 124 293 10 . 22 85 - 37
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 351 921 19 177 418 19 25 168 107
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 405 1 376 148 152 365 24 169 665 824
Vaasan lääni - Vasa län 767 1 852 - 20 280 623 - 6 102 236 11
Oulun lääni 
Uleäborgs län 483 1 078 - 23 266 570 - 7 35 65 - 31
Lapin lääni 
Lappi ands Iän 204 458 - 5 105 228 9 10 29 142
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











t 1983* 1983* i 1983* 1983*
IV I-IV 83/82 % IV I-IV 83/82 % IV I-IV 83/82 % , IV I-IV 83/82 %
Koko maa - Hela landet 6 489 17 457 20 3 587 7 653 8 1 397 4 '185 48 1 447 5 399 22
Uudenmaan lääni 
Nylands län 1 332 4 213 20 426 1 182 TO 313 877 54 585 2 128 17
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 829 2 047 27 551 1 181 30 190 652 93 83 197 - 37
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 20 95 58 11 43 - 14 9 14 40 - 38 .
Hämeen lääni 
Tavastehus Iän 816 2 533 25 401 915 23 137 609 12 277 996 37
Kymen lääni 
Kymmene 1 än 441 1 276 47 292 539 23 97 ,236 35 48 495 85
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 383 863 29 206 , 390 - 7 105 188 37 68 280 159
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karel ens län 300 791 25 199 400 0 49 225 188 36 142 2
Kuopion lääni 
Kuopio län 486 1 198 30 226 462 4 186 343 33 71 380 77
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 364 939 31 224 433 30 86 281 62 51 210 0
Vaasan lääni - Vasa län 640 1 520 2 431 904 - 12 123 312 25 81 214 2
Oulun lääni 
UleSborgs län 650 1 427 - 8 426 870 - 10 98 358 55 117 189 - 38
Lapin lääni 
Lappiands Iän 228 555 12 194 334 2 4 90 29 30 130 37
